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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos,
Resolución núm. 1.984/76, del Director de Re
(ittantiento y I )(dlici()lies.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (A) don !mis Abad Vicente pase destinado
al Vstado Mayor de 1a Al mada, cesando como C'o
inandante de la fragata Lefia...:pi cuando sea rilevado.
11s1e destino se confiere con carácter forzoso.
\i:idrid, 2 1 de ()cimbre (le 197().
EL 1 )1 R ECTOR
Ry( t.(1TAM1ENTO Y DOTACP )NES,
estís Díaz (1C1 Iío y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 1.985/76, del Director de ke
c'utamiento y Dotaciones. Se dispone que 4:1 (aPi-•
Lb) Corbeta (A) don Joaquín María Domínguez
Aguado 1)ase desiinado al Departamento de Personal
(1V1)J4.1■:, cesando en sti actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso
Madrid, 21 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres....
Sres. ...
Resolución núm. 1.986/76. del Director die Re
clutami(nto y 1 )01aciolleti. propuesta del 1:4:stado
klayor (lf. la Artim(la, se nom,bra Vocal Accidental
(1,,v la .11 Capitan de Corbeta (( ) (A) clon Ma
nuel Acedo Maineola.
21 de octubre de 1976
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.987/76, del Director de ke
(luianliento y 1)o1acion•s. -Sin perjuicio de Lus ac
ttia1cs destinos, se nombra Comandatitus de !Irig,ada
cíe 1os Alféreces de Fragata-Alumnos del (:-..Jrso de
Transformaci¿ii embarcados en 1()s buques gut- n con
tInuacion se indican, desde el 1 de septiembre al 18 de
diciem!)re próximo, a los Tenientes de Navío si
;zitientes :
(1\S) (1(11 José Mantul Ruano.—Deslructor
(;)-(ivina.
(Av1)) don Jesús González-Cela 1 ar(10.—Des1ruc
tor 1.ányarc.
(.11 don Alberto Alcalá Martínez. 1)estructor Blas
de Lezo.
(C) don Francisco del Campo García.—Dructor
repunto.
(AS) don José María Seijo Salazar.—Destructor
/11mirante Ferráncliz,
((:) (Av13) (1()1i Luis Fernando de Inclán Giral(lo.—
1)testructor Almirante Valdés.
(C) (Avl') don José María Gírate Martinez.---Des
tructor Alcalá Galiano.
(AS) (AvP) don 'Carlos de Solinís y Lertiona.—
1)estructor antistibmarino Roger de Laura.
:\ladricl, 21 de octubre de. 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (Id Río y González-Aller
li:xcinos. Sres. ...
St es. ...
Resolución núm. 1.989/76, del Director de Re
clid7Imiento y Dotaciones.—A propuesta del General
1nspect()1- 41e1 (tieri)o de Máquinas, se nombra Ayu
dante Pe? sottal (1(.1 mismo al Capitán de'Máquinas
(I \i') don j()s(". 1f'ranco Rodríguez, sin cesar en su ac
tual destino.
Madrid, 22 de octubre de 1976.
EL DiwEcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1?eso1ución núm. 1.990/76, del Director de Re
ellitainiento y Dotacion(s. rt-()(Ittuida vacante en el
cargo (le Vocal del Tribunal Marítimo Central por
ascenso al empleo de General Auditor del Coronel
don Federico Acosta y 11)i)ez, se designa para sus
tituirle en dicho cargo al Coronel Auditor don Fede
r:e() Trillo-l'igueroa y VáZÁlltez, sin perjuicio del
destino 111-incii,a1 que actualmente desempeña.
Madrid, 22 de octubre de 1976.
EL DIREcroll
DE RECLUTAM 1 ENTo Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
V.xuntos. Sres. ...
Sres.
...
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Resolución núm. 1.991/76, del Director de Re
clutamiento y Dlotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Auditor de la Armada don Diego Antonio
Ramos Gancedo pase destinado, con carácter forzoso,
como Profesor de la Escuela Naval M'ilitar, quedan
do sin efecto el destino que le fue conferido por Re
solución númiero 1.447/76, de 28 de julio (D O. nú
mero 174).
Efectuará su presentación en la Escuela N-ival Mi
litar y cesará en la Auditoría de la Zona NiTarítima
de Canarias al finalizar el curso de Especialidad que
está realizando en la Escuela de Estudios Jurídicos
del Ejército.
Madrid, 22 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE•
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.013/76 (D). Por
cumplir el día 21 de marzo dv 1977 la edad reglamen
taria, se dispone que. en dicha fecha, el Teniente de
la Escala Especial del Cuerpo de Máquinas, modali
dad " don José Gutiérrez Martínez pase a 11 si
tuación de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el C:onsejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 22 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
l'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres....
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.988/76, del Director (le Re--
c:utamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te (le Navío de la Reserva Naval Activa don Arturo
Berini Díaz, pase destinado a la Comandancia Ge
neral de la Zona Marítima de Canarias, cesando en el
aljibe 4-2 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario
Madrid, 21 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
/1vullantrs 1ns/rue/ores.
Resolución núm. 1.992/76, del Director de I:e
clutainiento v Dotaci(mes. ,,\ proptiesta de ia Direc
e'o")ii de Enseñanza Plaval, se nombra Ayud:Intv Ins
tructor del Centro de Iiistrucci611 de Seguri(!ad In
terior (CISI) al Sargento de Nlarinería Nlecanico
don 14'..dtiardo F.scolar Celdrán, a parlir del din. 17 de
ielirero de 1976.
1\ladrid, 22 de octubre de 1()76.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Jesús 1)iaz del R lo y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
rl -
Marinería.
,lyudanies 1 nsl ruct ores.
Resolución núm. 1.994/76. del Director de Re
Mutamiento y .Dotacio'nes.- --A propnesta (le la Di
rección de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante
instructor del (:entro l■ormaciéni de Especialistas
y ,Cual-1(.1 de TnstrucciOn Marin•ría de Cádiz al I.
(al)() pi linero (V) Vspecialista de Maniobra jusé Luis
Gircía Gallo, a partiv del día 1,6 de enero de 1976.
Nladri(I, 22 de octubre de 1976.
EL DI R ECTOR
DE RECLUTAM 1ENTO Y DoTACIoNES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.993/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. - A propuesta de LI Direc
ciOn Ensefianza Naval, se nombra Ayudante Tns
tructor del Polígono de Tiro Naval " janer" al Cabo
primero Especialista Artillero Manuel l'o Ortiz,
partir del día 7 de octubre de 1976.
Madrid, 22 de octubre de 1976.
EL I )1 RECTOR
PE RECLUTAMIENTO Y DOTAC ION ES,
J CM:1s Díaz del Río y Conzález-Aller
1_1',xcinus. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Cambio de destinos.
Resolución núm. 1.997/76, del Director de ke
clutamient() y Dotaciones.—A propuesta (1(.1 Viceal
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mirante, !efe de Personal Civil de la Zona 1\farítinia
del 14:strecho, se diHpone cainibio de destino (le los
funcionarios civiles (1(.1 Cuerpo Kspecial de Oficiales
(le ,/\rse•ales (pie a continuación se rela('ionan:
1)o1 1 Antonio Sellez Sáez. --Pasa a prestar ,-;11,;
vicios al Arsenal de. I.a Carraca, cesando en (.1 Par
que de Antotnovil'smo número 3, (le Cádir.
Don "I ;t1 Honor Benítez. Pítsa a prestar sus
servicios al 'Parque (b. :Nutomovilismo nInnet.(1 3, de
Cádiz, cesando (.11 (1 Arsenal (le I,a Carraca.
11ad1id, 22
\('1110S. SITS.
SUS. ...
(le o( Hl)ic (le 1
Er, DI REcT)R
1)1., EcLuTAm 1 ENTO Y Dol-ActoNEs,
Jesus Díaz del Río v González-Allor
fiicencias.
Resolución núm. 1.998/76, del Director de le
clIttainiento y lotaciones. Se concede un mes (le, li
cencia por asuntos propios a la funcionario civil (lel
Cuerpo ( 'general Anxil.:ar doña María (le los Angeles
Posse Canilrot, con arrecio n lo establecido, en el
artículo UD() del 1:(.1..,„1:11)ento d.,. Funcionarios Civiles
de la Admillistrackm aprobado por Decreto
m'unen) 703./76, de 5 de marzo (1). (). núm. 96).
1)t-irai1l( la ntisma no i)ercibirá retribuciém Illguna y
a su finalización se reintegrará a su destino sin ne
cesid:«1 de nueva Resolución.
Vxcinos. Sres.
Sres. ...
(Hl libre (le 1Ç)76.
VI, 1 )1 RECTifit
R 14:( 'LUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES.,
Jesús Díaz de-1 ! « y González-Aller
• • •
-n
Personal civil no funcionario.
(*onlratae iones
Resolución núm. 1.995/76, (1(.1 Director de 1:e
(1111;1111.1(1)10y I ) taciones. ---Con sujeción a la vip..ente
leglainciliac'ón de 'Trabajo del personal civil :lo hm
rt()l 1ario (le 11 Administracit'm 1V1il111r se disp()ne la
(.()111rataciOn (1(.1 per.--,onal (pie se indica :
Don 11(11110 de 1 t 1 1 lo (*()11 carácter int(hrino,
p(),- II() stiperi()r a lin ;Lilo, y la categoría profe
si()11;11 Ofici:d de segnipla administrativo, para pres
tar sus servicios en 1;1 A vtidatit ía 1V1ilitar de lVfarina
de 1,anzarote, a partir (1H (lía 2() (le mayo de 1976.
Cesará al término (1(.1 play() indicado, o antes, si se
cubriera con 1111 funcionario el puesto de 1r:d'ajo que
ínterin:in-tiente ocupa.
1.11:-; Verde Avilés.-Con carácter ititerino,
Número 247.
por plazo no superior ;t un año, y la categoría pro
fe,,ion:11 Ofici;11- (le Iffirnera Mecánico-Montador
(lel Automóvil, para prestar sus servicios en el TEAR.
Don José Malde Díaz.--Con carácter interino por
!Jaz() no superior ;t un año, y la (-alegoría profesio
Hal de Oficial de tvrcera Carpintero, para prestar
.,tis servicios en la 1stación Naval (le La Grafía
Don jesús Soto (;arcía.-Con carácter fijo y la
categ-oría rofesional de Mozo (1.e Clínica para prestar
•ns servicios en el Hospital Militar (le Marina de
Lartagena, a partir (1.e1 día 1 (le septiembre de 1976.
Doña Pilar Lucas 1 (9-1i1(jo -Con carActer fijo y la
categoríaolaboral de Limpiadora, para prestar sus ser
vic:os (.11 el Sanatorio de Nlarina I,os Molinos, a
partir (1(.1 (lía 1 de septiembre de 1976.
Hy)fia Dolores Avenza Soria. Con carácter filo y
la categoría laboral (le T,avand(ra (Lim)iadora), para
prestar sus servicios en (.1 I lospital Vlilitar de 1\1-a
tina de Cartagena, a partir del día 1 de s?ptientbre
197b.
Madrid, 22 dc octubre de 1976.
141Ncinos. Sres. .
.L;Tes.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
,S1 ifaciones.
Resolución núm. 1.996/76, (1(.1 Director de Re
eltliam:eni() y 1Yotaeinnes. Se dispone pasen a la si
InaciOn de "excedencia forzosa", a partir (le la fecha
que al frente de cada tino se indica, con arre;Ir.lo a lo
previsto (11 los artículos 4-6., inciso (I) v 50' de la vi
1,,.e11te I■cp,lanicillaciOn de Trabajo del persoiril civil
no funcionario de la \dminisir:tchín Alilitar, los si
Don _luan Alcaraz Ilarcelona.--Oficial de primera
VlectrOnico. Presta sus servicios en el Ars(...nal de
1;1 Zona Marítima (lel Alediterrán(.0.-- \ partir de
1 (le julio de 1(7().
1)on Francisco 1,(")1)ez IVIartínez.-----.()Ucial pri
Hui-a 14,1ect1ó1l1c(), --Presta sus servicios en (.1 \rsenal
(l• la Zona •1'%/aritima del Mediterráneo.---A partir de
1 de septiembre de 1976.
1)(d) 1 )1e.g1 ( ;allego Ca raSCO.- - I )1TH a SUS
(‘1•\11(si()s e11 1"sel ■:11 (le 1,a Carraca.----A Partir de
13 de octubre de 1()7().
(ine le sean (le aplicación los beneficios que
determind artículo 50, deberán solicitar el rring,reso
dentro de 1os dos meses siguientes a sil licenciamiento.
:\ladrid. 22 de wittbre de 1(17().
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonz4lez-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursillo Informativo de Control Nava! de! Trófiro
Marítimo.
Resolución delegada núm. 1.134/76, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se dispone quelos Jefes que a continuación se relacionan efectúen
el Sexto Cursillo Informativo de Control NTval de
Tráfico Marítimo para Comandantes Militares de
Marina, que tendrá lugar en el CIAF del 8 al 13 de
•noviembre de 1976:
Capitanes de Navío (Err)
Don Luis Lago López.
Don Antonio Ordóñez Quirell.
Don Joaquín López-Cortijo y Gonzálcz-Aller.
Don Antonio Valles Suárez-Llanos.
Las Autoridades correspondientes deberán pasa
portar a los interesados para que los mismos efectúen
su presentación en el expresado Centro en la ma
fiarla del día R de noviembre de 1976.,
Madrid, 21 de octubre de 1976.
Por delegación:
F,L DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Tfermenegiklo Franco González T,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres....
CUrsillo de Artualiación de Aprovisionamiento.
Resolución delegada núm. 1.133/76, de la .1eía
tura del Departamento de Personal. – Se nombra
Alumnos del tercer Cursillo de Actualización de
Aprovisionamiento para Oficiales de Intendencia, a
celebrar en el CIAF entre el 8 y el 20 de noviembre
de 1976, a los Capitanes de Intendencia que a conti
nuación se relacionan:
Don Ramón A. Abeledo Maristanv.
Don Juan J. Caamifia Romero.
Don Plácido Romero Mas.
Don Jaime M. García Enríquez.
Don jesús González González.
Don Juan F. López Quintanilla.
Don 'Juan M. Torrente Sánchez. •
Las Autoridades correspondientes deberán rmsar
portar a los interesados para que los mismos efec
túen su presentación en el expresado 'Centro en la
mañana del día 8 de noviembre de 1976.
Madrid, 21 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
• Hermenegildo Franco González-Llanoi
Excmos. Sres....
Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria. •
Ingreso en las rscalas (le Complemento.
Orden Ministerial núm. 1.014/76 (D).- 1.
aCtterdo cOn la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Comple
mento de 1:1 .11-111a(la, y con lo (lispuesio en las (
I\linister:ale's números 3.656/(). —artículo .il -
(1). O. núm. 187), 260/71 (1)) (1). ().
(apartado 2.2.3), y 692/75 (1). ( min. 2.11), por
haber sido declarados "ap!os,- i.111..zar e1 período
de prácticas ;.ttgre-:111 (.11 la li,Scala (le C()Hipleinetit()
(le sus respectivos Cuerpos, con los empleos que se
indican y antigüedad de 1 de "tulio de 1976, los si
guientes:
Ali("Tez de Navío Inr„eniero (1N) (1(y 1;1 Kscala
Complentenlo del Cuerpo (le Ingenierw,
de 11 Armada.
Don Luis Pérez Rojas.
Alféreces de Navío Ingenieros (IN) provisionale
de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada.
Don Manrique 1\11. Alvarez-Acevedo Alonso.
Don Juan .1. 14"errer ;111i(i11ez *de la Cueva.
Don José María 1\1w-él] Miináiz.
Tenientes provisionales de 1;1 Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
1)on julio Paredes Vega,
Don 1-4-arancisco I. Lema lklartínez.
2. 'Los nombrados con carácter prhvisional ob
tendrán el empleo efectivo cuando se 1 il lvii eit pose
si(")11 del 1 it tilo civil o resguardo de bab(l- i)agado los
derechos para sti expedición. ,
3. A partir (le esta fecha cesa su dependencia (le
1 )i1ecci("11 Fnseñanza Naval y pasan a depender
(le la Direeci(")n I■eclutanti('nto y 1)otaciones.
Madrid, 21 de octubre de 1976.
Por delegación:
EL ALMURANTF,
I EFE. DEL DF PARTAMENTO DE PERS0NAL
Francisco Jaraiz Franco
Kxctnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.015/76 (D).-1. *De
acuerdo con la (lisi)(p,ici(")1I transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, y con lo dispuesto en las Or
denes Ministeriales nUmeros 3.656/63 (artículo 31)
(I) O. m'im. 187), 741/73 (I). 0. núm. 266) y 692
de 1975 ( D. O. núm. 211), por haber sido declarada,
"aptos" al finalizar el período (le prácticas ingresan
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„
en la 14;sca1a de Complemento (lel Cuerpo de Infan
tería de N/lanilla, con los empleos (pie se indican y
antigüedad de 1 de julio (le 1976, 1us siguientes:
1-v11.1(111e de la Escala de Complemento (1(.1 Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don José María Arana del Valle.
T,ilientes provisionales de 1:1 Fsc:11:1 de (1()Inp1emenl()
(1(.1 Cuerpo (le 'Infantería de Marina.
Don Francjsco Zamora (;onzál(z.
1)on Ignacio Ald(coa
1)on Luis Francisco Resano Valls.
2. 1 nombiados con carácter provisional obten
drán (JI empleo efectivo cuando Sr 11;111(.11 (.11 pusesi(rm
(Id 1 ji ido civil o res!2:11;11-(1() (II. pagad() l(),
reCIII()s 1>ara. su (m)(.(lici(")11.
3. A partir de esta fecha cesa, sil dependencia (le
lii 1)11eccio'm de E1lsefi7inza Naval y pasan depender
del 1)(1mi-1:11vido (te Personal.
Madrid, 21 de .ociuhre d(. 1()7
Por (1C1egac1(.)n :
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO 1)1i: E URSONAL,
Francisco Inraiz Franco
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
n • -
IMECAR
Nombramientos,
Orden Ministerial núm. .1.01 6/76 (1)). ,1; I )(.
acuerdo ( ()11 I() previsio en (.1 iii ículo 21 (lel legla
mento UVIS1(111:11 de LIS 11.tiCal:1,, G)1111)1enle,111()
de la Armada, v por babel- sido declarados ",apto"
al, finalizar (.1 período de prácti,,.a,,, proinueve
empleos, .s(In el orden de (..calaionatiliento (Ine se
indica y a11tiiiedad de II) de inri() de 1()7(), a los si
guientes:
:11!',(.111() EICCI riCiS1:1 1f 1;1 111.,C:11;1 (1• ( )111111(111(.11I()
del Cuerpo (1e111)()Iici.,11(,, (I, I:, A1-1~1;1.
1.-(1‘,ter Sangiíeszt.
.1\l i,.91(.1 Carretero Montejano.
Vratici.,co .1. Sánchez v Catalán.
María .1. 1 °;i1 Snlírc.z.
Vicente 1 ()(.ana.
Juan 1. Ilarroso 1V1:11 1i11(7.
C;i1 1() , \ 1C(')11
Sargentot, I ("1e( i( i ;i r(sisionalcs de la 1cal1
(le Complemento del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Don Anlonio Moreno 1,(rpez.
Don N/lanttel I. Manzorro
Don José Villar.
1)on Sort Sala:
Don Antonio M. Micó l'alero.
Número 247.
Sarento 1:1(liotelegrafis1a provisional de la .Eseala
(le Complemento (1(.1 Cuerpo de Suboficiales
de la Arma(1a.
1)ollidati I■odríguez 1.art.
Saiw iitos Fdlectrónicos (le la Escala de Complemento
del Cuerpo (le Suboficiales de la Armada.
Don Salvador NI art ínez Mart juez (1 ).
Don José Roca Nadal.
Don 1 ,ilis 'Fugas Goinis.
Sargent() ii.lectrOnico provisional de 1;1 Escala
("olliplettlellto Cllerp) de stii)()Íici:lics
de la Arma(la.
I )(di Pim. 1■0(11,íguez.
Mccanico, (*e la Escala de Complemento
(1(.1 Cuerpo de Subofi'ciales de la Arma( a.
Jwin Illancliadell Miralles.
je.,.ns I laztítu ()íza.
a\liticl A. Pi:Hl:mello Zalote.
1\1:uttiel Martínez Vallej().
José 'I'. Díaz y García (1 ).
lestís I:. 'Victoria IVI-eizoso.
\'icente 1;ellido Albert..
Pedro Arrilutto v Martínez.
.1(1 Viosca 1 1 el-yero.
Manuel JI 1;.
Nkolas Chaves N/forales.
l'iñeiro Pro'.
Jusé An1:1(1()r
Francisco 1),ilanco Navarro.
S;11.),(.11 tos :\lerailiíos provisionales <le la Icala
(le Con]] (.111(.1110 (h.1 ("i1(.1-po (le Suboficiales
de 1;1 iNrina(la.
I■oda Vázquez.
Ferii;'ili(lcz Alvarez.
Agustín León Segura.
1 ,oreillo Yago Sansan().
Jaime Albert Tirado.
.J (11S •J ji Serrano.
in;in Campos Calero.
Antolín Díaz y Rodríguez.
INlariatil) González I■eritieio.
Francisco TIernández y1<od1Tíg11e/.
Santiago Fernández Ares.
Escribieln eS de 1;1 Escala de Cmnplemento
(1(.1 ( tierno de Suboficiales de la Armada.
Adalberto Cañadas (
Luis Granja y Pico.
José I,. Cionzálcz Almazo.
F.duar(() Unen() Marín (1 1.
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Sargentos Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Don Miguel A. Cordero Ceballos (1 ).
Don Senén tortejoso Vaamonde (1 ).
Don Francisco Noguera Marin.
Don Miguel A. Rodríguez Arriero,
Don Francisco Lede Fernández.
Don Enrique Fernández García (1).
Don Santiago Arqueros Balaguer.
Sargentos (le Infantería (le Marina de la Escala
de Complemento (11.1 Cuerpo de Sub()ficiales
de la Armada.
Don Francisco M. Ouintela Romero.
Don Guillermo J. Moreira rat egui.
Don Juan F. Vázquez Fernández.
Don Ildefonso Troya Morales (1).
Don José T. Lugaro Sánchez.
Don Antonio Filgueira Fernández.
Don José R. Vázquez Sánchez.
Don Jaime Gztbalda Subirachs.
Don Pedro F. Diago Alvarez.
Don Carmelo Gracia y Pardo.
Don Carlos Mariño Castro.
Don Luis Altisench Pérez (1).
Don José J. Abuin Duró.
Sargento 'de Infantería (le Marina proyisi4)nal de la
1-4;scala de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
(le la Armada.
Don Pablo Cañamares Casamayor.
2. A partir de esta fecha cesa su dependelicia de
la Dirección de Enseñanza -Naval, pasando a depen
der de 1;1 Dirección de Reclutamiento y Dotaciones,
excrpto los de Infantería de Marina, que dep/.'nderán
de la 1 7nidad Administrativa de Infantería de Ma
rina.
3. Por :.plicación (le lo dispuesto en el artículo 3(),
apartado 1)). punto 4, (lel Reglamento 1)rovisional
de las Escalas de Colliplemento de 1;1 Armada causan
baja en la TIVIECAR, con pérdida de 1()s empleos
conferidos por la Resolución delegadá número 583/75
(le la iefatura del Departamento de Personal (*DIA
R ro OFICIAL nún1. 1 58), quedando en la situación
militar que les corresponda y siénd(rles de abono el
tiempo servido en la Arniada, los siguientes:
Sargefith Electrónico eventual (le la TMECAR.
Don Francisco) J. Santana Martín.
Sargento Mecápico eventual de la MECA!:
Don Juan VI. Vázquez Bejerano.
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Sargento de Infantería de «Marina eventual
de la
Don .1 uan .1. Fernández Doi»inguez.
•
(1) Ascendidos alitci iormente p( d. :11)1ic;tció11 del
artículo 1 1 del Reglaincillo provisional (le las Escalas
(le Complenient() de la Armada.
:\1:t(It.i(1, 21 de octubre (le I()7().
delegaei('m :
EL ALMIRANTE
ii.rE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
k.xciiios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
EDICTOS
(376)
1)oli Atit(),Ii() 1.1scudero rrí )11 (H, Te1li(111( C()1011P1 de
1 I Vd:1 (le Marina, juez instructor del expe(lii.11..
1(. (Ir pérdida nímter() 3 1/76, itplruido pérdi(1;1
de la Tarjeta (le Identidad Nlilitar (1(.1 Sargelin)
Escribiente de la Armada don Sebastián 1'aL,(.11
(i'ói) ez Torrente,
I lago cow;tar: ()tie por decret() atiditor..,a(h) deLt
Superior Autoridad de esta litri,,(licciém (:eniral (Ir
fecha 13 del actual ln sido declarado nulo y sin yllw
alguno (licito dociiinilito:.incitryien(h) (.11 respon.,.11)i
1id1d la persona que lo 1 I 1 lt í' Y no lo (.11tre9,11(.
a 1;v-,
Antor.:(lade,:, (le Marina.
1\4:1dt-id. 14 de.oclubre de 1()76. -141 Teniente (*o
r(mel (le Infantería (h. Marina, juez instrui 1()r,
tonio P,sciulero Torres.
(377)
1 )()ii 1ii1onio Uscudero. Teniente (le
ltifanter'sa de Marina, illez insructor del expediente
de pérdida número 32/76, 1 ido por pérdi(11 (h.
1;1 Tarjeta de Identidad Militar a favor del Stil)ft
niente Radiotelegrafista de 1:1 Armada don j()(".
Scler Fuentes,
I 1:1go «instar : )11e por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad (le esta ittrisdicci('ni Lentral
de
feclia 1 3 (le :1(111:11 sido (le:lar:ido nino v sin val()r
alguno (lidio documento: incurriendo en responsabi
lidad 1:1 persona one lo hallare v no lo entregue
a
Autoridades (le Marina.
Madrid, 14 (le octubre de 1976.--El Teniente Co
r()11e1 (1( Infantería de Marina, Juez instructor, .An
tonio E‘s( ',dem Torres.
I.X IX Isiliércoles, 27 de octubre (le 197()
(37¿;)
1)on i\titonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería (le nirina, juez instructor (1(.1 expedien
te de pérdida número .30/76, instruirlo por pérdida
de la Tarjeta (le Idenii(lad Militar (lel C(niian(lítnIci
(1e Intendencia de lit Armada don Pedro •lim,11,./
1 1ernandez
1 la90 constar: ( )iu. por de,.reto anditoriado
perior Autoridad de esta jurisdtecton Central (le
jel ha (lel actual ha sido declarad() justificad() el
extravío (1(.1 mencionad() documento y, en colisk.-
ritencia sin valur alguno; iii urrien(11)
1'1(11(1 1a per,,()Iia (lile I() hallare v 11() I() entregue a liK
Antorida(le, (le Marina.
\1:1(11-i(1, 1.1 de octubre (le 1976.- --FI Ten;ente Co
nniel 11)1;11)1(.1-H M:trina, juez instructor, i411
/)/ lo Escuri(To Torres.
(379)
Don Juan Antonio Pego Botiva, Teniente de Navío,
luez insirticior (lel expedienle de pérdida (le la 'Li
breta (le 11heripción Maríiiina de Angel Lozano
Iribarren, folio 50/65, (lel Trozo de Ondítrr()a,
1 lago CO1 !Stat. ()li(' 1)()1• (lucr( n) (lel .111V1
(*()111;111dante Militar (le Nlarilla'de 11■11)a(). ()brail
le al folio 4, de -fecha 6 del acinal, se lia declarado
tullo y sil! ‘•;11()1- el documento e\presado; incurrien
do ,(.11 responsabilidad la persona que lia1)ié1I(1()1() ha
11a(h) no haga entrega del mismo a 1;1 Autoridad de
()iidárroa, () (1q. ()rIiihr(. (le 1076.-141 Teniente de
:\;:ivio, juez inst unclor, .//tan .lnlonio l'ego Row.-a.
(380)
Don Anionio 1.:111.1(ine Alférez
Navío de la keserva Naval Activa. instructor de
la Comandancia Militar de .N.larina (le Algrcíra's y
(1(.1 expediente 11111111m) 26 (le 1976, instruid() por
perdida (le 1:1 Libreta de ínscripci(")ii Marílima de
Ania(lor Gómez Guerrero.
e
llago saber: ()He por (lecreto del ilusirísimo se'tior
Comandante NJ II it n de -Marina de la Provincia Ma
rílinia (le Alp,eciras de fecha 6 (1,e ()cimbre de 1976 se
declar(') nulo y valor (.1 cloctilthenlo :tludid(); in
curriendo en resiwir,;(1)ilída(1 guíen lo) p(),,ea y no haga
cuirega del mi l I 1 1 1:p-; Atitt)ri(lade, M'a.rina.
Dad() en Alg-eciras a 7 de octubre de 1976.—El.
Alí("Tez (le Nakr10 (1■ NA), instruelor„ lntonio Enri
(liii' Oías Rodríguez.
Número 247.
(381)
Don Antonio Enrique Hías Rodríguez, Alférez de
Navío (RNA), Jnstructor de la Comandancia Mi
litar (h. Nlarina de Alg-eciras y del expediente nú
nier() 2()%76, instrui(I() por pérdida del Certificado
Compt.tencia 11ari11ero (le luan Antonio 1i2s
pill(),a Muñoz,
11;m_o saber: ()tic por decreto (lel ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina (le la Provincia
rílima (le Algeciras de fecha 6 de octubre de 1976
(leclaró nulo y sin valor (.1 documento aludido; in
curriend() en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega (1(.1 mismo a las Autoridades de Marina.
Algeciras, 7 de octubi-e de 1976.—El Alférez de
Navío (RNA), instructor, Antonio Enrique Elías
Rodríguez.
(382)
.\iii()Iii•0 lismrique Elías 1:odrig1ez, Alfér(.z de
Navío (1)NA), instructor (le la Comandancia Vli
litar (le klarina de Algeciras y (lel expediente nú
mero 24/76, instruido por pérdida de la Libreta
liiscripch'w 1\1arí1iflia de Antonio 1:ttiz Már
quez,
llago saber: (,)ne por de:ret() del ilustrísimo ,,ei-tor
Com;,n(lan1e Militar (le Marina (le 11 Provincia. 1\la
1-Ht11a (le Algeciras de fecha 6 (le ocilibre de 197()
se (ludan') nulo y sin valor (.1 documento aludido; in
c1111ic.11(h) (.11 re,ponsabilidad quien lo posea y no linfa
entrega (1(.1 mismo a las ,\Iitoridades de Marina.
Algeciras, 7 de octubre de 1976.—El Alférez de
Navío (RNA), Instructor, Antonio Enrique Elías
Rodríguez.
(383)
Don José 1 1■iv1s, juez instructor del ex
pediente 11Mme1() 161/76, instruido por pérdida (le
la Cariilla Naval 1\1ilitar de Jorge Sertal
derrey,
1 1:1go saber: (,2t1e por resoltici(Pm (1(.1 ilustrísimo se
ñ•• Comandante klilitar de Marina (le Vigo de iecha
S (le ()Cimbre 1()/*() fue declarad() ntilo.y sin valor
alguno dicho (lucimiento ; 111C111-rielldu en responsabilidad (filien lo posea v no haga inmediata entrega del
Autoridades (le :•1 ariita.
Vil?», 1 3 (le (K•tubre (le 1976. F.1 Comandante de
Infantería. de Marina, Juez instructor, José /?. Cu
hi/o/ Rivas.
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